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Суверенитет любого государства определяется, прежде всего, его экономической 
самостоятельностью, в современных условиях глобализации. Экономический 
суверенитет стран Евро-Азиатского континента в настоящее время характеризуется 
экономическим процессом выравнивания общей линии экономического и культурного 
развития Европейских стран, который является сложным и многогранным, затрагивая 
практически все важнейшие области функционирования стран Евро-Азиатского 
континента. Выравнивание уровней экономического и культурного развития 
Европейских стран происходит одновременно по следующим основным направлениям: 
1) преодолеваются (нивелируются) исторически сложившиеся различия в уровнях 
развития производительных сил отдельных Европейских стран; 2) выравниваются 
уровни развития и степень зрелости производственных отношений в разных 
Европейских странах; 3) сближаются уровни жизни народов Европейских стран, 
обусловленных развивающейся НТР.  
Все эти процессы осуществляются, разумеется, не автоматически, а в результате 
систематически проводимой в этом отношении большой организационной, 
целеустремлённой работы странами – членами Евросоюза, перенимания опыта 
странами Центральной и Восточной Европы, странами СНГ опыта построения 
Экономического и валютного союза стран ЕС. Так как процесс выравнивания общей 
линии экономического и культурного развития Европейских стран включает в себя 
множество разнообразных сторон и явлений их общественно-экономической жизни, 
поэтому его нельзя охарактеризовать каким-то одним, пусть даже очень важным, 
показателем. Для этого необходима коллективная система взаимосвязанных 
показателей, которые только в своей совокупности могут более или менее полно 
отразить динамику и позволят соизмерить результаты выравнивания уровней развития 
экономик отдельных Европейских стран. По нашему мнению, в качестве базы для 
сопоставления уровней развития экономик Европейских стран следует брать не одну 
какую-либо передовую в экономическом отношении страну, а группу наиболее 
экономически развитых стран Евросоюза. Это связано с тем, что в настоящее время (а 
тем более в будущем, поскольку развивается объективный экономический процесс 
выравнивания общей линии экономического и культурного развития Европейских 
стран) ни одна из Европейских стран не является передовой по всем сегментам 
экономики, которые в совокупности составляют экономический уровень. По ряду 
важнейших показателей экономического развития та или иная из более развитых стран 
идёт впереди других, а по некоторым показателям уступает. Всё это делает 
невозможным принимать за базу для сравнения одну какую-либо страну.  
Процесс выравнивания уровней экономического развития Европейских стран 
происходит во взаимосвязи со структурными сдвигами в экономике этих стран, 
раскрывающими степень индустриализации и уровень внедрения достижений научно-
технической революции. Экономический процесс выравнивания общей линии 
экономического и культурного развития охватывает основные моменты 
экономического развития этих стран. Он проявляется в материально-технических 
условиях непосредственного производства, в показателях эффективности их 
использования и как результат – в уровне материальной обеспеченности населения 
этих стран. Методологические принципы системного анализа, разработанные 
экономической наукой, являются отправным пунктом при исследовании объективных 
экономических процессов. Задача экономической науки состоит в том, чтобы познать и 
раскрыть глубинные, сущностные связи в производственно-экономической системе 
взаимоотношений, адекватно отразить в экономических категориях и на этой основе 
показать наиболее эффективные пути и методы совершенствования экономического 
устройства общественного производства. Создание единого экономического 
пространства в Европейских странах – основное условие ликвидации неравномерного 
развития и исторически сложившихся различий в уровнях экономического и 
культурного развития отдельных стран. Экономические союзы ряда стран, приходящие 
на смену экономическому функционированию отдельных стран, в некоторой степени 
нивелируют экономические процессы, тенденции экономического развития, в том 
числе неравномерность экономического развития отдельных стран Европы. 
Производственные отношения стран Экономического и валютного союза в корне 
изменяют социальные и экономические причины экономического и социального 
развития Европейских стран. Создание Экономического и валютного союза, 
господствующего в странах Евросоюза, служит основой формирования новых 
межгосударственных отношений стран Евросоюза, и в значительной степени 
воздействует на процессы конвергенции остальных стран Евро-Азиатского континента.  
Объективная тенденция в хозяйственном сближении Европейских стран ускоряет 
подъём производительных сил, способствует наиболее полному и рациональному 
использованию общественного богатства и природных ресурсов, что создает наилучшие 
условия для неуклонного подъёма производства и повышения жизненного уровня 
населения как в каждой отдельной стране Евросоюза, так и в рамках Европейских стран. 
Необходимость достижения всеми Европейскими странами высокого уровня 
экономического развития вытекает из того, что в условиях создания Экономического и 
валютного союза стран Евросоюза экономическая система этих стран не может мириться 
с культурной и технической отсталостью стран Центральной и Восточной Европы, 
географически и политически воздействующих на страны Евросоюза. Возможность 
выравнивания общей линии развития Европейских стран определяется самим характером 
производственных отношений, которые созданы в странах Евросоюза и открывают 
широкий простор для подъёма производительных сил стран Центральной и Восточной 
Европы.  
Необходимость сочетания интересов национальной экономики и общих 
экономических интересов стран Европы вытекают из общности экономического рынка 
в масштабе Евро-Азиатского континента. Поэтому общность рынка, определённого 
Евро-Азиатским континентом, требует от каждой страны Европы сочетания усилий по 
укреплению и развитию своего национального хозяйства с упрочением и расширением 
экономического сотрудничества в рамках всей экономической системы Европейских 
стран. Производственные отношения Экономического и валютного союза стран 
Евросоюза определяют новый тип разделения труда между странами Европы. Они 
обуславливают такое международное разделение труда, которое ведёт к преодолению 
прежней отсталости отдельных государств Европы и достижению всеми странами 
высокого уровня развития экономики и культуры. Формирование новых 
производственных отношений в связи с созданием Экономического и валютного союза 
и развитием экономического сотрудничества стран Центральной и Восточной Европы 
формируют новые международные экономические отношения Европейских стран с 
остальными странами мира. В международных экономических отношениях страны 
Европы выступают как суверенные, независимые государства. Народное хозяйство 
каждой страны является национальным, самостоятельным, целостным хозяйственным 
органом, руководство которым осуществляется суверенным государством.  
